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Abstract 
 
This research aimed to study the interaction between psychosocial factors associated with the 
behavior of while acquiring professional competency of undergraduate dental students. 280 
students of 5th year of the undergraduate dental program were selected. The instrument used in 
this study was a 6 point rating scale questionnaire measuring 10 variables.  The reliability of 
each measurement was between .705 to .914. The data were analyzed using; Two-Way Analysis 
of Variance, Hierarchical Multiple Regression Analysis and Pearson’s Product Moment 
Correlation. The six key findings showed that: 1) The interaction between emotional quotient 
and learning environment affected behaviors of overall aspect and in 3 specific aspects; i.e., the 
professionalism, the basic Science, and the clinical skill of professional competency learning of 
undergraduate dental students; 2) The interaction between future-orientation and self-control and 
learning environment affected the learning behaviors in the basic science and the oral health 
promotion aspects; 3) The interaction between future-orientation and self-control and 
professionalization of dentistry affected the learning behaviors in the basic science knowledge 
aspect; 4) The interaction between attitudes toward professional competency learning and 
learning environment affected the learning behaviors in the professionalism and the basic science 
knowledge aspect; 5) The 4 psychological factors could increase prediction of the professional 
competency learning of undergraduate dental students from the 3 social factors in overall and 
small aspects about 13.40% to 34.60%, with statistically significant at the .05 level; and 6) The 
behavior of competency learning had positive relationship with happy learning, statistically 
significant at the .05 level. 
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ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพ 
และความสุขในการเรียนของนิสิตทันตแพทย์1 
 
ปริญวิทย์ นุราช2 
วิชุดา กิจธรธรรม3 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีจุดมุ฽งหมายเพ่ือศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมในเชิงสาเหตุด฾านปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคม 
ที่เกี่ยวข฾องกับพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพของนิสิตทันตแพทย์ในกลุ฽มตัวอย฽าง คือ นิสิตทันตแพทย์ 
ชั้นปีที่ 5  จํานวน  280 คน  แบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประมาณค฽ารวม 6 ระดับ แบบวัดจํานวน 10 แบบวัด 
มีค฽าความเชื่อมั่นอยู฽ระหว฽าง .705 ถึง .914 และใช฾สถิติการวิเคราะห์ข฾อมูลด฾วยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบสองทาง วิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณแบบมีลําดับ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพียร์สัน 
ผลการวิจัยที่สําคัญพบว฽ามี 6 เรื่อง 1) ตัวแปรเชาวน์อารมณ์และสภาพแวดล฾อมทางการเรียนมีปฏิสัมพันธ์ร฽วมกัน
ส฽งผลต฽อพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพด฾านรวมและด฾านย฽อยอีก 3 ด฾านได฾แก฽ความเป็นวิชาชีพความรู฾
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและทักษะทางคลินิก 2) ตัวแปรลักษณะมุ฽งอนาคต -ควบคุมตนและสภาพแวดล฾อมทางการ
เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร฽วมกันส฽งผลต฽อพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพของนิสิตทันตแพทย์ในด฾านความรู฾
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและการส฽งเสริมสุขภาพช฽องปาก 3) ตัวแปรลักษณะมุ฽งอนาคต -ควบคุมตนและการถ฽ายทอด
ทางวิชาชีพมีปฏิสัมพันธ์ร฽วมส฽งผลต฽อพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพของนิสิตทันตแพทย์ด฾านย฽อย 1 
ด฾านได฾แก฽ความรู฾วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 4) ตัวแปรเจตคติที่ดีต฽อพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพทันตแพทย์
และสภาพแวดล฾อมทางการเรียนมีปฏิสัมพันธ์ร฽วมกันส฽งผลต฽อพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพของนิสิต
ทันตแพทย์ในด฾านความเป็นวิชาชีพและความรู฾วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 5) ปัจจัยทางจิตทั้ง 4 ตัวแปรสามารถทํานาย
พฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพของนิสิตทันตแพทย์ได฾เพ่ิมขึ้นจากปัจจัยทางสังคมทั้ง 3 ตัวแปรอย฽างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุ฽มรวมและกลุ฽มย฽อยโดยมีร฾อยละการทํานายที่เพ่ิมขึ้นระหว฽าง 13.40 ถึง 34.60 
และ 6) พฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการเรียนของนิสิตทันต
แพทย์ระดับต่ําอย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 คําสําคัญ: ปัจจัยทางจิตสังคมพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพความสุขในการเรียน 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหางานวิจัย  
 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมุ฽งเน฾นการ
ผลิ ตบัณฑิ ตที่ มี คุณภาพมีคว ามพร฾ อมทั้ ง ด฾ าน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางทันตกรรมโดยคํานึงถึง 
“คุณภาพ” ซึ่งถือได฾ว฽าเป็นหัวใจสําคัญสําหรับผู฾
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมทันตแพทยสภาในฐานะ
องค์กรวิชาชีพทันตแพทย์ได฾ปรับปรุงและจัดทําเกณฑ์
มาตรฐานผู฾ประกอบวิชาชีพทันตกรรมปีพ.ศ. 2555 
เพ่ือกําหนดเป็นเปูาหมายและแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ให฾เป็นไปตามเปูาหมายของการจัดการศึกษาในระดับ
ปริญญาบัณฑิตให฾บัณฑิตมีความรู฾มีทักษะและเจตคติ
ข อ ง ก า ร เ ป็ น ทั น ต แพทย์ ที่ ดี โ ด ยมุ฽ ง เ น฾ น ไป ที่
คว ามสามารถของบัณฑิตจบใหม฽ ให฾ ส ามารถ
ปฏิบัติงานในฐานะทันตแพทย์ทั่วไปได฾ (ทันตแพทย
สภา, 2555ก) ซึ่งเจนจิรา ถิระวัฒน์ (2549: 372-
380) ได฾ทําการสํารวจความคิดเห็นต฽อมาตรฐาน
สมรรถนะวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์สําหรับทันต
แพทยศาสตรบัณฑิตใหม฽จากกลุ฽มอาจารย์และทันต
แพทย์พบว฽าสิ่งที่ทันตแพทย์ทุกท฽านไม฽ว฽าเป็นบัณฑิต
ที่กําลังศึกษาอยู฽หรือผู฾ที่ประกอบอาชีพทันตกรรมต฾อง 
“ตระหนัก” หรือสิ่งที่ “ต฾องมี” ไม฽ใช฽ “ควรมี” คือ
ต฾องรู฾จักประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาเพ่ือสร฾าง
ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต฽อผู฾ปุวยให฾มากขึ้น
เนื่องจากรูปแบบการศึกษาที่ผ฽านมามีการเรียนการ
สอนในภาคทฤษฎีน฾อยเรียนพอรู฾แต฽กลับทุ฽มเทเวลา
ให฾กับการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกมากกว฽าส฽งผลให฾
บัณฑิตเมื่อจบออกมามีความเก฽งในการปฏิบัติการ
รักษาผู฾ปุวยแต฽มีความรู฾ความเข฾าใจในด฾านวิชาการ
น฾อยโดยเฉพาะความรู฾ทางการแพทย์และทันตแพทย์
ขั้นพ้ืนฐานที่จะเชื่อมโยงไปใช฾ได฾จริงในคลินิกและเมื่อ
จบไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการต฽างๆ ซึ่งทันต
แพทยศาสตรบัณฑิตบางคนที่จบออกไปอาจจะมี
ศักยภาพน฾อยกว฽าทันตาภิบาลด฾วยซ้ําดังนั้นจึงควรมี
การ เ รี ยนการสอนแบบเชื่ อม โย ง เนื้ อหาจาก
ภาคทฤษฎีสู฽ภาคปฏิบัติในคลินิกโดยให฾ความสําคัญ
กับความสามารถในการเข฾าใจและกล฾าเผชิญปัญหาใน
ลักษณะเชิงกว฾างมากกว฽าเชิงลึกคือไม฽ควรมุ฽งไปที่ตัว
บุคคลอย฽างเดียวเพราะปัญหาจะไม฽ได฾รับการแก฾ไข
ควรปลูกฝังให฾นิสิตรักการทํางานในชุมชนมากขึ้นมี
ความชัดเจนต฽อบทบาทและหน฾าที่ในการทํางานใน
โรงพยาบาลในฐานะท่ีเป็นทันตแพทย์มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการกิจกรรมในขณะปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลได฾อย฽างมีประสิทธิภาพสามารถทํางาน
ร฽วมกับบุคคลอ่ืนได฾โดยมีทักษะสื่อสารที่ดีมีความใส฽ใจ
ต฽อผู฾อื่นโดยเฉพาะกับผู฾ปุวยสร฾างสัมพันธภาพระหว฽าง
บุคคลทุกระดับเพ่ือลดความขัดแย฾งกล฾าแสดงออกถึง
ความเห็นที่แตกต฽างจากคนอ่ืนที่สําคัญจะต฾องมี
จิตสํานึกสาธารณะที่ธํารงศักดิ์ศรีแห฽งวิชาชีพเพ่ือลด
ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานที่ไม฽ถูกต฾องที่เกิด
จากความผิดพลาดจากการรักษาดังสถิติช฽วงปีพ.ศ. 
2547-2554 พบว฽าวิชาชีพทันตกรรมถูกร฾องเรียนเป็น
อันดับหนึ่งในกลุ฽มวิชาชีพทางสาธารณสุขทั้งด฾านการ
รักษาและพฤติกรรมที่ปฏิบัติต฽อผู฾ปุวยมีคดีร฾องเรียน
ในทันตแพทยสภาถึง 122 คดีพ้ืนที่ที่มีการร฾องเรียน
มากที่สุดคือกรุงเทพมหานคร 102 คนในขณะที่
ต฽างจังหวัดมีจํานวน 34 คน (สมชาย กิจเสนาโยธิน , 
2555: 9-11) งานวิจัยดังกล฽าวแสดงให฾เห็นว฽าแม฾ทันต
แพทย์สภามีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานไว฾เป็นแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับสมาชิกวิชาชีพทันตกรรมแต฽ถ฾า
บัณฑิตที่ผลิตออกมามีคุณภาพไม฽ได฾ตามเกณฑ์ที่
วิชาชีพกําหนดไว฾ย฽อมส฽งผลต฽อความน฽าเชื่อถือของ
วิชาชีพดังนั้นจึงมุ฽งเน฾นไปที่การจัดการศึกษาเรื่อง
คุณภาพของบัณฑิตให฾มีความรู฾มีทักษะด฾านวิชาชีพ
ทันตกรรมที่ได฾มาตรฐานสามารถนําไปปฏิบัติใช฾จริง
กับมนุษย์หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจึงมีการ
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กําหนดเนื้อหาและวิธีการปฏิบัติทางหัตถกรรมที่มี
ความละเอียดและเคร฽งครัดมากส฽งผลต฽อความรู฾สึก
ของผู฾เรียนในด฾านความสุขเพราะไม฽มีเวลาพักผ฽อน 
 ดังที่ โครงการโรงเรียนทันตแพทย์สร฾างสุข 
(2549: 14-23) ได฾ทําการสํารวจความรู฾สึกของนิสิต
ทันตแพทย์ 8 มหาวิทยาลัยต฽อหลักสูตรและการ
เรียนรู฾พบว฽านิสิตทันตแพทย์เป็นกลุ฽มหนึ่งที่มีความสุข
ในการเรียนน฾อยสาเหตุเพราะหลักสูตรมีเนื้อหามากมี
ชั่วโมงเรียนแน฽นถึงร฾อยละ 22.20 เรียนหนักไม฽มีเวลา
ผ฽ อ น ค ล า ย ส฽ ง ผ ล ต฽ อ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง นิ สิ ต
สภาพแวดล฾อมทางการเรียนในคลินิกทําให฾นิสิตมี
ความรู฾สึกว฽าคุณภาพชีวิตแย฽ลงคือสัมพันธภาพ
ระหว฽างบุคคลซึ่งมีผลร฾อยละ 3.50 ความร฽วมมือของ
คนไข฾ร฾อยละ 16.50 และประสิทธิภาพในระบบ
สนับสนุนการเรียนคลินิกเช฽นการนัดคนไข฾และการส฽ง
ต฽อร฾อยละ 12.30 และวิธีการประเมินผลการเรียน
การสอนที่มีผลต฽อความรู฾สึกที่ไม฽ดีของนิสิตร฾อยละ 
5.20 ที่มีมุมมองว฽าปริมาณงานขั้นต่ํา (Minimum 
Requirement) ในคลินิกไม฽เหมาะสมกับเวลาและใน
ปีพ.ศ. 2551 ทันตแพทยสภาได฾กําหนดให฾นิสิตทันต
แพทย์ต฾องเข฾าทดสอบความรู฾เพ่ือขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู฾ประกอบวิชาชีพทันตกรรมเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแล฾วยิ่งทําให฾นิสิตเกิดความวิตกกังวลและมี
ความเครียดเพ่ิมขึ้นที่จะต฾องสอบภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติทางทันตกรรมควบคู฽ไปกับการเรียนในราย
ชั่วโมง 
 จากเหตุผลและความสําคัญดังกล฽าวข฾างต฾น
แสดงให฾เห็นว฽านิสิตทันตแพทย์จะสามารถเรียนตาม
สมรรถนะวิชาชีพทันตแพทย์ได฾และมีความสุขในการ
เรียนด฾วยมีหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต฽อพฤติกรรมการ
เรี ยนตามสมรรถนะวิชาชีพซึ่ งปั จจัย เหล฽ านั้ น
ประกอบด฾วยปัจจัยภายในหรือปัจจัยทางจิตและ
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยทางสังคมเป็นปัจจัยที่ผู฾วิจัย
สนใจที่จะศึกษาว฽าปัจจัยทางจิตได฾แก฽เชาวน์การฟัน
ฝุาอุปสรรคเชาวน์อารมณ์ลักษณะมุ฽งอนาคต-ควบคุม
ตนและเจตคติที่ ดีต฽อพฤติกรรมการ เรียนตาม
ส ม ร ร ถ น ะ วิ ช า ชี พ ปั จ จั ย ท า ง สั ง ค ม ไ ด฾ แ ก฽
สภาพแวดล฾อมทางการเรียนการถ฽ายทอดทางวิชาชีพ
และการสนับสนุนทางครอบครัวและปัจจัยลักษณะ
ชีวสังคมได฾แก฽เพศรายได฾ของบิดา/มารดาระดับ
การศึกษาของบิดา/มารดาขนาดของมหาวิทยาลัยมี
ความเกี่ยวข฾องกับพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะ
วิชาชีพและความสุขในการเรียนของนิสิตทันตแพทย์
อย฽างไร 
 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 จากการประมวลเอกสารที่ เกี่ยวข฾องกับ
พฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพของนิสิต
ทันตแพทย์การศึกษาครั้ งนี้ ใช฾แนวคิดรูปแบบ
สามเหลี่ยมปิรามิดระดับสมรรถนะวิชาชีพทันตแพทย์
ของมิลเลอร์ (Miller, 1990; อ฾างอิงจาก Albino, 
and .et al, 2008: 1416-1417) สามารถอธิบาย
ตามแนวคิดที่เป็นลําดับขั้นของการเรียนวิชาชีพทันต
แพทย์แบบพัฒนาการจากพ้ืนฐานความรู฾สู฽การปฏิบัติ
โดยมีระดับของสมรรถนะวิชาชีพ 4 ระดับได฾แก฽ระดับ
ที่ 1 การรับรู฾ระลึกและตระหนักได฾ (knows) ระดับที่ 
2 การประยุกต์ความรู฾ที่มีแก฾ไขสถานการณ์จําลองได฾ 
(knows how) ระดับที่ 3 การแสดงให฾เห็นถึงวิธีการ
ในการปฏิบัติว฽าทําได฾อย฽างไร (shows how) และ
ระดับที่ 4 การปฏิบัติเพ่ือแก฾ปัญหาได฾ในสถานการณ์
จริง (does) โดยร฽วมกับเกณฑ์มาตรฐานตาม
สมรรถนะวิชาชีพทันตกรรม (Competency) พ.ศ. 
2555 ของทันตแพทยสภาซึ่งใช฾เป็นเกณฑ์ในการจัด
การศึกษาเพ่ือกําหนดเปูาหมายและแนวทางในการ
พัฒนาการศึกษาในระดับทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
แบ฽งเป็นพฤติกรรมการเรียน 4 ด฾านคือด฾านความเป็น
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วิชาชีพด฾านความรู฾วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานด฾านทักษะ
ทางคลินิกและด฾านการส฽งเสริมสุขภาพช฽องปากโดยใช฾
แนวคิดของเดนนิสัน, พรีเวท และอัฟเฟลค (วิชุดา 
กิจธรธรรม, 2555: 5; อ฾างอิงจาก Dennison, 
Prevet, & Affleck, 1980) มาเป็นแนวคิดใน
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่เป็นปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต฽อการเกิดพฤติกรรมของ
บุคคลหากเป็นปัจจัยภายในหรือปัจจัยทางจิตจะ
เกี่ยวข฾องกับมุมมองที่บุคคลมีต฽อตนเองและหากเป็น
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยทางสังคมจะเกี่ยวข฾องกับ
มุมมองที่ผู฾มองมีต฽อผู฾อ่ืนที่เป็นสภาพแวดล฾อมรอบตัว
มาเป็นกรอบแนวคิดหลักในการประมวลเอกสารและ
ร฽วมกับการศึกษาความสุขในการเรียนของนิสิตทันต
แพทย์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนตาม
สมรรถนะวิชาชีพทันตแพทย์ซึ่งเป็นความรู฾สึกของ
นิสิตทันตแพทย์ที่มีต฽อบทบาทการเรียนในคลินิก
ประกอบด฾วย3 ด฾านได฾แก฽ 1) ด฾านความพึงพอใจใน
ชีวิต 2) ด฾านความรู฾สึกภาคภูมิใจในตนเองและ 3) 
ด฾านความสัมพันธ์ด฾านบวกกับผู฾อ่ืนเป็นความรู฾สึกของ
นิสิตทันตแพทย์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว฽างตนเอง
กับครอบครัวโรงเรียนเพ่ือนเป็นความห฽วงใยในสวัสดิ
ภาพของผู฾อ่ืนร฽วมรู฾สึกเข฾าใจผู฾อ่ืนเป็นผู฾ที่สามารถให฾
ความรักความใกล฾ชิดสนิทสนมและความเข฾าใจผู฾อ่ืน
สร฾างสัมพันธภาพกับผู฾อ่ืนซึ่งผู฾วิจัยนํามาจากแนวคิด
ความสุขของงามตาวนินทานนท์และอุษาศรีจินดา
รัตน์ (2551: 84-85) มาศึกษาในครั้งนี้ 
 ดังนั้นการเรียนตามสรรถนะวิชาชีพทันต
แพทย์นั้นทุกกระบวนการเรียนในแต฽ละขั้นตอนนิสิต
ทันตแพทย์จะได฾รับการถ฽ายทอดทางวิชาชีพอย฽าง
เข฾มข฾นเพ่ือพัฒนาตนเองไปสู฽ปูาหมายของวิชาชีพจึง
ต฾องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคมากมายไม฽ว฽าจะ
เป็นสภาพแวดล฾อมทางการเรียนการสนับสนุนทาง
สังคมสิ่งเหล฽านี้นิสิตจะต฾องก฾าวข฾ามไปให฾ได฾ความ
ฉลาดทางอารมณ์และความสามารถในการควบคุม
ตนเองเพ่ือมุ฽งสู฽เปูาหมายในการสําเร็จการศึกษานั้น
เป็นปัจจัยสําคัญที่จะเข฾ามาเกี่ยวข฾องส฽งผลต฽อเจตคติ
ที่ดีในการเรียนรู฾การรับรู฾ความรู฾สึกและพร฾อมที่จะ
ปฏิบัติตามกระบวนการเรียนการสอนของวิชาชีพเพ่ือ
สามารถปฏิบัติงานได฾ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
อย฽างทันตแพทย์ทั่วไปพึงกระทําดังนั้นผู฾วิจัยจึงได฾
ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกที่มีอิทธิพลต฽อการเกิดพฤติกรรมของบุคคล
ในแต฽ละปัจจัยโดยนํามาจากแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข฾องดังนี้ปัจจัยภายในศึกษาเชาวน์การฟันฝุา
อุปสรรคตามแนวคิดทฤษฎีของสตอลท์ (Stoltz, 
1997: 6-13) ส฽วนแนวคิดทฤษฎีของการ์ดเนอร์ 
(Gardner, 1989; อ฾างอิงจาก Goleman, 1995: 43-
44) และซาโลเวส (Saloves, 1990; อ฾างอิงจาก 
Goleman, 1995: 43-44) ใช฾การศึกษาตัวแปร
เชาวน์อารมณ์และนําทฤษฎีต฾นไม฾จริยธรรมมาศึกษา
ตัวแปรลักษณะมุ฽งอนาคต-ควบคุมตนของดวงเดือน
พันธุมนาวิน (2521 :  42)   และเจตคติที่ ดี ต฽ อ
พฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพผู฾วิจัยได฾นํา
แนวคิ ดทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ เ จตคติ ของแมค ไกว ร์ 
(McGuire, 1969: 155-157)  มากําหนดเป็นตัวแปร
ในการศึกษาครั้งนี ้
 ส฽วนปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยทางสังคมได฾แก฽
สภาพแวดล฾อมทางการเรียนผู฾วิจัยใช฾ตามแนวคิด
ของมูส์ (Moos, 1976) เพ่ือกําหนดตัวแปร
สภาพแวดล฾อมทางการเรียนซึ่งการถ฽ายทอดทาง
วิชาชีพผู฾วิจัยใช฾แนวคิดของซิมสัน (Simpson, 1979) 
มาเป็นตัวแปรและการสนับสนุนทางครอบครัวผู฾วิจัย
ได฾นําแนวคิดของดุจเดือนพันธุมนาวิน (2543: 156-
166) มากําหนดเป็นตัวแปร 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู฾วิจัยมีความมุ฽งหมายดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว฽างปัจจัยทางจิต
กับปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข฾องกับพฤติกรรมการเรียน
ตามสมรรถนะวิชาชีพของนิสิตทันตแพทย์ 
 2. เพ่ือศึกษาอํานาจการทํานายของปัจจัยทาง
จิตและปัจจัยทางสังคมที่มีต฽อพฤติกรรมการเรียนตาม
สมรรถนะวิชาชีพของนิสิตทันตแพทย์ 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว฽างพฤติกรรม
การเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพกับความสุขในการ
เรียนของนิสิตทันตแพทย์ 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. นิสิตทันตแพทย์ที่มีเชาวน์อารมณ์สูงและมี
สภาพแวดล฾อมทางการเรียนดีเป็นผู฾ที่มีพฤติกรรมการ
เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพทันตแพทย์มากกว฽านิสิต
ในกลุ฽มรวมและกลุ฽มย฽อยตามลักษณะชีวสังคมที่
แตกต฽างกัน 
 2. นิสิตทันตแพทย์ที่มีลักษณะมุ฽งอนาคต–
ควบคุมตนสูงและมีสภาพแวดล฾อมทางการเรียนดีเป็น
ผู฾มีพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพทันต
แพทย์มากกว฽านิสิตในกลุ฽มรวมและกลุ฽มย฽อยตาม
ลักษณะชีวสังคมท่ีแตกต฽างกัน 
 3. นิสิตทันตแพทย์ที่มีลักษณะมุ฽งอนาคต–
ควบคุมตนสูงและได฾รับการถ฽ายทอดทางวิชาชีพมาก
เป็นผู฾มีพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพทันต
แพทย์มากกว฽านิสิตในกลุ฽มรวมและกลุ฽มย฽อยตาม
ลักษณะชีวสังคมท่ีแตกต฽างกัน 
 4. นิสิตทันตแพทย์ที่มีเจตคติที่ดีต฽อพฤติกรรม
ก า ร เ รี ย น ต า ม ส ม ร ร ถ น ะ วิ ช า ชี พ ม า ก แ ล ะ มี
สภาพแวดล฾อมทางการเรียนดีเป็นผู฾มีพฤติกรรมการ
เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพทันตแพทย์มากกว฽านิสิต
ในกลุ฽มรวมและกลุ฽มย฽อยตามลักษณะชีวสังคมที่
แตกต฽างกัน 
 5. กลุ฽ ม ปั จ จั ยท า งสั ง คม  3  ตั ว แป รคื อ
สภาพแวดล฾อมทางการเรียนการถ฽ายทอดทางวิชาชีพ
การสนับสนุนทางสังคมสามารถทํานายพฤติกรรมการ
เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพของนิสิตทันตแพทย์ได฾
อย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อควบคุมอิทธิพลกลุ฽มตัว
แปรปัจจัยชุดที่ 1 ให฾คงที่แล฾วนํากลุ฽มตัวแปรปัจจัย
ทางจิต 4 ตัวแปรได฾แก฽เชาวน์การฟันฝุาอุปสรรค
เชาวน์อารมณ์ลักษณะมุ฽งอนาคต-ควบคุมตนเจตคติที่
ดีต฽อพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพเข฾า
ร฽วมทํานายอีกสามารถเ พ่ิมปริมาณการทํานาย
พฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพของนิสิต
ทันตแพทย์จากปริมาณที่กลุ฽มตัวแปรปัจจัยชุดที่ 1 
เคยทํานายได฾อย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 6. พฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพ
ของนิสิตทันตแพทย์มีความสัมพันธ์กับความสุขใน
การเรียน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยประเภทความสัมพันธ์
เปรียบเทียบประชากรในการศึกษาครั้งนี้เป็นนิสิต
ทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ประจําปีการศึกษาพ.ศ. 2556  
สาขาทันตแพทยศาสตร์หลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิตที่ผ฽านการรับรองหลักสูตรจากทันตแพทยสภา
จํานวน 9 มหาวิทยาลัยจํานวน 729 คนกลุ฽มตัวอย฽าง
ในการศึกษาได฾มาโดยการสุ฽มอย฽างง฽าย (sampling 
random) ได฾จํานวน 5 มหาวิทยาลัย และการ
กําหนดขนาดตัวอย฽างคํานวณจาก 2 หลักการได฾แก฽
กําหนดกลุ฽มตัวอย฽างโดยใช฾ตารางสําเร็จรูปของเครจซี่
และมอแกน (Krejcie&morgan: 1970) และการสุ฽ม
แบบแบ฽งชั้นภูมิ (Statifiled Random Sampling) 
จึงได฾จํานวนกลุ฽มตัวอย฽างจํานวน 280 คนจาก 5 
มหาวิทยาลัย 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนิสิตที่เป็นกลุ฽มตัวอย฽างจาก
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์
จํานวน 5 แห฽งในเรียนการปฏิบัติการรักษาโรคทาง
ทันตกรรมกับผู฾ปุวยจริง 
 
มหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 89 
ศรีนครินทรวิโรฒ 45 
ธรรมศาสตร์ 47 
ขอนแก฽น 52 
เชียงใหม฽ 47 
รวม 280 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เป็นแบบสอบถาม 1 ชุดประกอบด฾วยแบบวัด 
10 แบบวัดได฾แก฽แบบวัดลักษณะชีวสังคม 1 แบบวัด
และเป็นแบบวัดมาตรประมาณค฽า 9 แบบวัดโดยแบบ
วัดมาตรประมาณค฽ามี 6 ระดับคือจริงที่สุดจริง
ค฽อนข฾างจริงไม฽ค฽อยจริงไม฽จริงและไม฽จริงเลยแบบวัด
มาตรประมาณค฽า 9 แบบวัดได฾แก฽ 1) แบบวัด
พฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพของนิสิต
ทันตแพทย์ 2) แบบวัดความสุขในการเรียน 3) แบบ
วัดเชาวน์การฟันฝุาอุปสรรค 4) แบบวัดเชาวน์
อารมณ์ 5) แบบวัดลักษณะมุ฽งอนาคต-ควบคุมตน 6) 
แบบวัด เจตคติที่ ดีต฽อพฤติกรรมการเรียนตาม
สมรรถนะวิชาชีพของนิสิตทันตแพทย์ 7) แบบวัด
สภาพแวดล฾อมทางการเรียน 8) แบบวัดการถ฽ายทอด
ทางวิชาชีพ 9) วัดการสนับสนุนทางครอบครัวโดยมี
ค฽าความเชื่อมั่นขอบแบบสอบถามอยู฽ระหว฽าง .705-
.914  
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพรรณนาเ พ่ือวิ เคราะห์คุณสมบัติ
พ้ืนฐานของกลุ฽มตัวอย฽างได฾แก฽ร฾อยละค฽าเฉลี่ยค฽า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 2. สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางและ
การเปรียบเทียบความแตกต฽างของค฽าเฉลี่ยรายคู฽ด฾วย
วิธีการเชฟเฟุ (Scheffe’) เพ่ือทดสอบสมมติฐานข฾อที่ 
1-4  
 3. สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีลําดับ 
( Hierarchical Multiple Regression Analysis) 
เพ่ือทดสอบสมมุติฐานข฾อ 5 
 4. สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation) เพ่ือ
ทดสอบสมมุติฐานข฾อ 6 
 
ผลการวิจัย 
 จากสมมติฐานที่ 1-4  โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบสองทาง (Two-way analysis of 
variance) และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมีลําดับ
ขั้น (Hierarchical Multi-regression of variance) 
เพ่ือทดสอบสมติฐานที่ 5 พบผลการวิจัยดังนี้ 
 
 
 
 
ตาราง 1  ภาพรวมการวิเคราะห์ข฾อมูลตามสมติฐานข฾อที่ 1, 2 ,3 ,4, 5 
 
 
 
หมายเหตุ              
 ก คือ  เชาวน์อารมณ ์           ข  คือ สภาพแวดล฾อมทางการเรียน     
 ค  คือ  ลักษณะมุ฽งอนาคต-ควบคุมตน       ง  คือ การถ฽ายทอดทางวิชาชีพ   
 จ  คือ  เจตคติทีด่ีต฽อพฤติกรรมการเรยีนตามสมรรถนะวิชาชีพ
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 ผลการวิ เคราะห์ตามสมมติฐานที่  1 การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางระหว฽างตัว
แ ป ร อิ ส ร ะ  2  ตั ว แ ป ร คื อ เ ช า ว น์ อ า ร ม ณ์ กั บ
สภาพแวดล฾อมทางการเรียนผลการวิเคราะห์ข฾อมูลไม฽
พบปฏิสัมพันธ์ร฽วมกันส฽งผลให฾นิสิตทันตแพทย์มี
พฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพด฾านรวม
แปรปรวนอย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน
กลุ฽ มรวมแต฽พบในกลุ฽ มย฽อยที่ เป็นนิสิตที่บิดามี
การศึกษาต่ํา (33.60%) และในขณะเดียวกันพบ
ปฏิสั ม พันธ์ ร฽ วมกันส฽ งผล ให฾ นิ สิ ตทันตแพทย์ มี
พฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพด฾านย฽อย 3 
ด฾านได฾แก฽ด฾านการพัฒนาความเป็นวิชาชีพไม฽พบใน
กลุ฽ ม รวมแต฽พบผลในกลุ฽ มย฽ อยที่ เ ป็น เพศชาย 
(27.20%) บิดามีรายได฾ต่ํา (15.70%)มารดามีรายได฾
ต่ํา(18.50%) บิดามีระดับการศึกษาต่ํา (32.80%) 
และมารดามีระดับการศึกษาต่ํา (26.60%) ด฾าน
ความรู฾วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานไม฽พบผลในกลุ฽มรวมแต฽
พบผลในกลุ฽มย฽อยที่มีบิดามีระดับการศึกษาต่ํ า 
(9.80%) และด฾านทักษะทางคลินิกไม฽พบผลในกลุ฽ม
รวมแต฽พบผลในกลุ฽ มย฽ อยที่ มีบิ ด ามี ราย ได฾ ต่ํ า 
(27.70%) 
 สมมติ ฐ านข฾ อที่  2  การ วิ เ คร าะห์ ค วาม
แปรปรวนแบบสองทางระหว฽างตัวแปรอิสระ 2 ตัว
แ ป ร คื อ ลั ก ษ ณ ะ มุ฽ ง อ น า ค ต -ค ว บ คุ ม ต น แ ล ะ
สภาพแวดล฾อมทางการเรียนผลการวิเคราะห์ข฾อมูล
พ บ ว฽ า ลั ก ษ ณ ะ มุ฽ ง อ น า ค ต -ค ว บ คุ ม ต น แ ล ะ
สภาพแวดล฾อมทางการเรียนไม฽มีปฏิสัมพันธ์ร฽วมกัน
ส฽งผลให฾นิสิตทันตแพทย์มีพฤติกรรมการเรียนตาม
สมรรถนะวิชาชีพแปรปรวนอย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ในด฾านรวมและด฾านย฽อยได฾แก฽ด฾านความ
เป็นวิชาชีพด฾านทักษะทางคลินิกทั้งในกลุ฽มรวมและ
กลุ฽มย฽อยแต฽ขณะเดียวกันกลับพบปฏิสัมพันธ์ร฽วมกัน
ส฽งผลให฾นิสิตทันตแพทย์มีพฤติกรรมการเรียนตาม
สมรรถนะวิชาชีพในด฾านย฽อยได฾แก฽ด฾านความรู฾
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานไม฽พบในกลุ฽มรวมแต฽พบผลใน
กลุ฽มย฽อยที่บิดามีรายได฾สูง (7.20%) และด฾านความรู฾
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานไม฽พบในกลุ฽มรวมแต฽พบผลใน
กลุ฽มย฽อยที่มารดามีรายได฾สูง (23.20%)  
 สมมติ ฐ านข฾ อที่  3  การ วิ เ คร าะห์ ค วาม
แปรปรวนแบบสองทางระหว฽างตัวแปรอิสระ 2 ตัว
แปรคือลักษณะมุ฽ งอนาคต -ควบคุมตนและการ
ถ฽ายทอดทางวิชาชีพผลการวิเคราะห์ข฾อมูลพบว฽า
ลักษณะมุ฽งอนาคต-ควบคุมตนและการถ฽ายทอดทาง
วิชาชีพไม฽มีปฏิสัมพันธ์ร฽วมกันส฽งผลให฾นิสิตทันต
แพทย์มีพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพ
แปรปรวนอย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน
ด฾านรวมด฾านความเป็นวิชาชีพด฾านทักษะทางคลินิก
ด฾านการส฽งเสริมสุขภาพช฽องปากทั้งในกลุ฽มรวมและ
กลุ฽มย฽อยแต฽ขณะเดียวกันกลับพบปฏิสัมพันธ์ร฽วมกัน
ส฽งผลให฾นิสิตทันตแพทย์มีพฤติกรรมการเรียนตาม
สมรรถนะวิชาชีพในด฾านย฽อยได฾แก฽ด฾านความรู฾
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานซึ่งไม฽พบผลในกลุ฽มรวมแต฽พบผล
ในกลุ฽มย฽อยเป็นเพศชาย (14.70%)  
 สมมติ ฐ านข฾ อที่  4  การ วิ เ คร าะห์ ค วาม
แปรปรวนแบบสองทางระหว฽างตัวแปรอิสระ 2 ตัว
แปรคือ เจตคติที่ ดีต฽ อพฤติกรรมการเรียนตาม
สมรรถนะวิชาชีพทันตแพทย์และสภาพแวดล฾อม
ทางการเรียนผลการวิเคราะห์ข฾อมูลพบว฽าเจตคติที่ดี
ต฽อพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพและ
สภาพแวดล฾อมทางการเรียนไม฽มีปฏิสัมพันธ์ร฽วมกัน
ส฽งผลให฾นิสิตทันตแพทย์มีพฤติกรรมการเรียนตาม
สมรรถนะวิชาชีพแปรปรวนอย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ในด฾านรวมด฾านทักษะทางคลินิกด฾านการ
ส฽งเสริมสุขภาพช฽องปากทั้งในกลุ฽มรวมและกลุ฽มย฽อย
แต฽ขณะเดียวกันกลับพบปฏิสัมพันธ์ร฽วมกันส฽งผลให฾
นิสิตทันตแพทย์มีพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะ
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วิชาชีพในด฾านย฽อยได฾แก฽ด฾านความเป็นวิชาชีพซึ่งไม฽
พบผลในกลุ฽มรวมแต฽พบผลในกลุ฽มย฽อยที่บิดามีรายได฾
สูง (2.50%) และมารดามีรายได฾สูง (3.70%) และ
ด฾านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานไม฽พบผลในกลุ฽มรวมแต฽พบ
ผลในกลุ฽มย฽อยที่บิดามีรายได฾สูง (7.50%) 
ตาราง 2  สรุปผลการวิเคราะห์ข฾อมูลตามสมติฐานข฾อที่ 5 
 
หมายเหตุ: เปอร์เซ็นต์ท านายเพ่ิมขึ้น หมายถึง  เปอร์เซ็นต์การทํานายที่เปลี่ยนไป เมื่อเพิ่มชุดทํานายเข฾าไปใหม฽ ขณะที่ชุดตัว
ทํานายเดิมถูกควบคุมให฾คงที่        
ตัวท านายที่มีนัยส าคัญ : 1. สภาพแวดล฾อมทางการเรียน  2. การถ฽ายทอดทางวิชาชีพ   3.  การสนับสนุนทางครอบครัว 
      4. เชาวน์การฟันฝุาอุปสรรค     5.  เชาวน์อารมณ์     6.  ลักษณะมุ฽งอนาคต-ควบคุมตน
              7.  เจตคติที่ดีต฽อพฤติกรรมการเรียนตามสมรรรถนะฯ   
 
 สมมติฐานข฾อที่ 5 มาจากการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบมีลํ าดับขั้ น  (Hierarchical Multiple 
Regression Analysis) ของพฤติกรรมการเรียนตาม
สมรรถนะวิชาชีพของนิสิตทันตแพทย์จากตัวแปร
อิสระ 2 ชุดได฾แก฽กลุ฽มตัวแปรชุดที่ 1 คือปัจจัยทาง
สังคมมี 3 ตัวแปรได฾แก฽สภาพแวดล฾อมทางการเรียน
การถ฽ายทอดทางวิชาชีพการสนับสนุนทางครอบครัว
สามารถทํานายพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะ
วิชาชีพของนิสิตทันตแพทย์ในด฾านรวมและแต฽ละด฾าน
ย฽อย 4 ด฾านได฾แก฽ด฾านความเป็นวิชาชีพด฾านความรู฾
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานด฾านทักษะทางคลินิกด฾านการ
ส฽งเสริมสุขภาพช฽องปากเมื่อควบคุมอิทธิพลกลุ฽มตัว
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แปรชุดที่ 1 คือปัจจัยทางสังคมให฾คงที่แล฾วนํากลุ฽มตัว
แปรชุดที่ 2 คือปัจจัยทางจิตมี 4 ตัวแปรได฾แก฽เชาวน์
การฟันฝุาอุปสรรคเชาวน์อารมณ์ลักษณะมุ฽งอนาคต-
ควบคุมตนเจตคติที่ดีต฽อพฤติกรรมการเรียนตาม
สมรรถนะวิชาชีพเข฾าร฽วมทํานายด฾วยสามารถเพ่ิม
ปริมาณการทํานายพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะ
วิชาชีพด฾านรวมและด฾านย฽อยทั้ง 4 ด฾านจากปริมาณที่
กลุ฽มตัวแปรชุดปัจจัยทางสังคมเคยทํานายได฾อย฽างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในกลุ฽มรวมและ
กลุ฽มย฽อย 
 
ตาราง 3  ค฽าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว฽างตัวแปรตามพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพกับความสุขใน
การเรียนของนิสิตทันตแพทย์ 
 
พฤติกรรม 
ความสุขในการเรียน 
ด฾านรวม ความพึงพอใจใน
ชีวิต 
ความรู฾สึก
ภาคภูมิใจใน
ตนเอง 
ความสัมพันธ์
ทางบวกกับผู฾อื่น 
ด฾านรวม .294* .175* .279* .305* 
1. ความเป็นวิชาชีพ .179* .107 .195* .150* 
2. ความรู฾วิทยาศาสตร์พื้นฐาน .140* .106 .139* .082 
3. ทักษะทางคลินิก .191* .077 .207* .253* 
4. การส฽งเสริมสุขภาพช฽องปาก .329* .217* .264* .356* 
 
 สมมติฐานข฾อที่  6 ความสัมพันธ์ระหว฽าง
พฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพของนิสิต
ทันตแพทย์กับความสุขในการเรียนด฾านรวมและด฾าน
ย฽อยผลจากการวิเคราะห์ข฾อมูลพบว฽าความสัมพันธ์
ระหว฽างพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพกับ
ความสุขในการเรียนของนิสิตทันตแพทย์ด฾านรวมพบ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค฽าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท฽ากับ .294 มีความสัมพันธ์กันในระดับ
ต่ําส฽วนด฾านที่มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางคือ
ด฾านการส฽งเสริมสุขภาพช฽องปากค฽าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท฽ากับ .329 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยข฾างต฾นสามารถสนับสนุนสมติ
ฐานที่ 1- 4 ได฾บางส฽วนและสนับสนุนสมมติฐานที่ 5 - 6 
สนับสนุนทั้งหมดโดยอภิปรายผลดังนี้ 
 1. ปฏิสัมพันธ์ระหว฽างตัวแปรเชาวน์อารมณ์
และสภาพแวดล฾อมทางการเรียนพบผลว฽านิสิตทันต
แพทย์ที่มี เชาวน์อารมณ์สูงและมีสภาพแวดล฾อม
ทางการเรียนไม฽ดีกลับมีพฤติกรรมการเรียนตาม
สมรรถนะวิชาชีพสูงกว฽านิสิตทันตแพทย์ที่มีเชาวน์
อารมณ์ต่ําและสภาพแวดล฾อมทางการเรียนที่แตกต฽าง
กันซึ่งพบในกลุ฽มนิสิตที่บิดามีการศึกษาต่ําผลการ
ค฾นพบในครั้งนี้แสดงให฾เห็นว฽าปัจจัยภายในตัวบุคคลมี
อิทธิพลต฽อการเกิดพฤติกรรมบุคคลมากกว฽าปัจจัย
ภายนอกและลักษณะชีวสังคมของนิสิตโดยเฉพาะ
ระดับการศึกษาของบิดาซึ่ งแม฾ว฽ าบิดามีระดับ
การศึกษาต่ําอาจจะเป็นข฾อจํากัดบางอย฽างในการให฾
ความช฽วยเหลือหรือสนับสนุนด฾านวิชาการและ
วิชาชีพของนิสิตทันตแพทย์แต฽ไม฽ใช฽ข฾อจํากัดที่จะทํา
ให฾นิสิตไม฽สามารถเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพทันต
แพทย์ได฾ซึ่งสมคิด อิสระวัฒน์ (2538) ได฾ศึกษาการ
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สนับสนุนทางด฾านอารมณ์ของบิดามารดากลุ฽ม
ตัวอย฽างในการศึกษาครั้งนี้มีฐานะยากจนแต฽บิดา
มารดายังให฾การสนับสนุนในทุกๆด฾านรวมถึงด฾าน
การศึกษาและให฾รู฾จักการเรียนรู฾ใช฾ของอย฽างประหยัด
ส฽วนด฾านการอบรมบ฽มนิสัยของบิดามารดาสอนลูก
ด฾วยเหตุผลฝึกให฾ลูกรู฾จักยอมรับในความคิดพูดหรือ
อธิบายให฾เข฾าใจก฽อนลงโทษฝึกให฾รู฾จักช฽วยเหลือ
ตนเองอดทนกับสิ่ งต฽างๆที่ เข฾ามาในชีวิตซึ่ งเป็น
พฤติกรรมด฾านการปลอบใจและให฾กําลังใจเมื่อบุตรมี
ปัญหาสิ่งเหล฽านี้ต฽างหากที่เป็นสิ่งหล฽อหลอมให฾นิสิต
ทั น ต แ พ ท ย์ เ ติ บ โ ต แ ล ะ ส า ม า ร ถ เ ผ ชิ ญ กั บ
สภาพแวดล฾อมทางการเรียนที่ไม฽ดีในองค์การได฾หาก
จะต฾องเจอกับสภาพแวดล฾อมทางการเรียนที่ไม฽ดีไม฽
เหมาะสมทั้งนี้เพราะการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพ
ทันตแพทย์เป็นกระบวนการเรียนที่หนักมีความ
เข฾มงวดทั้งในการประเมินงานทั้งภายในองค์การและ
สังคมรวมทั้งบรรยากาศด฾านสัมพันธภาพระหว฽าง
อาจารย์กับนิสิตและเพ่ือนและพบว฽ามีการเอาใจใส฽
และให฾การช฽วยเหลือซึ่งกันและกันน฾อยซึ่งสอดคล฾อง
กับโครงการโรงเรียนทันตแพทย์สร฾างสุข (2549: 14-
23) และงานของโทมัสและคณะ (Thomas, et.al. 
2009) ซึ่งศึกษามุมมองของนิสิตทันตแพทย์ด฾าน
บรรยากาศทางการเรียนที่มองเป็นด฾านลบและ
กระบวนการสอนของอาจารย์เป็นแบบเผด็จการและ
งานของเดวิดและคณะ (David, et.al. 2005) ที่
ศึกษามุมมองของนักศึกษาในเรื่องบรรยากาศทางการ
เรียนที่มีความหมายต฽อบรรยากาศทางอารมณ์ในชั้น
ปีที่ 1 แต฽ปี 2 ปี 3 มีมุมมองในเรื่องสิ่งอํานวยความ
สะดวกเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตซึ่งสิ่งเหล฽านี้เป็นสิ่งที่
นิสิตทันตแพทย์ไม฽สามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลง
อะไรให฾เป็นไปตามความต฾องการของตนเพียงอย฽าง
เดียวได฾แต฽สิ่งเหล฽านี้กลับเป็นเสมือนต฾นทุนด฾าน
ภูมิคุ฾มกันให฾นิสิตได฾เรียนรู฾และดูแลตนเองเพ่ือไปสู฽
เปูาหมายของการเรียนได฾อย฽างชาญฉลาดด฾วยเชาวน์
อารมณ์ที่สูงของนิสิตทันตแพทย์ที่สามารถควบคุม
ความรู฾สึกและความต฾องการของตนเองได฾สร฾าง
แรงจูงใจด฾วยตนเองสามารถทําความเข฾าใจกับความ
ต฾ อ งก า รของตน เ อ งและผู฾ อ่ื น ส าม ารถ รั กษ า
สัมพันธภาพกับผู฾อ่ืนและปรับตัวไปตามสถานการณ์
ต฽างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม฽ว฽าจะเป็น
ขณะเรียนหรือทํากิจกรรมอ่ืนๆซึ่งเชาวน์อารมณ์มี
ความสําคัญมากกว฽าการมีสติปัญญาเพียงอย฽างเดียว
เพราะนิสิตที่มีแต฽เชาวน์ปัญญาอย฽างเดียวอาจจะไม฽
สามารถดําเนินชีวิตในการเรียนวิชาชีพทันแพทย์ได฾
ตามเปูาหมายแต฽เพราะผลที่ค฾นพบนี้แสดงให฾เห็นว฽า
เชาวน์อารมณ์เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่สําคัญที่จะทําให฾
นิสิตทันตแพทย์ก฾าวข฾ามปัญหาและอุปสรรคต฽างๆ
จากสภาพแวดล฾อมทางการเรียนที่ไม฽ดีไปสู฽การจบป็น
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตได฾สอดคล฾องกับแนวคิด
ทฤษฎีของการ์ดเนอร์ (Gardner, 1989; อ฾างอิงจาก 
Goleman, 1995: 43-44) และซาโลเวส (Saloves, 
1990; อ฾างอิงจาก Goleman, 1995: 43-44) และ
งานของทรงพร สดใสจิตต์ (2547) ที่พบว฽าปรีชาเชิง
อารมณ์กับบรรยากาศในการเรียนร฽วมทํานายผลการ
เรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่อัจฉราสุขารมณ์และ
อังศินันท์ อินทรกําแหง (2548) ได฾ประมวลและ
สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับเชาวน์อารมณ์พบว฽าเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลสําหรับพฤติกรรมการเรียนและจักร
พงษ์ สุรศิลป฼ (2549) ได฾ศึกษาองค์ประกอบของ
เชาวน์อารมณ์ที่มีอิทธิพลต฽อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ผลพบว฽าเชาวน์อารมณ์เป็นตัวที่มีอิทธิพล
ร฽วมทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ได฾ดี
ที่สุด 
 2. จากผลการวิจัยเพ่ือหาปริมาณการทํานาย
และตัวทํานายของพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะ
วิชาชีพของนิสิตทันตแพทย์ทั้งด฾านรวมและด฾ายย฽อย 
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4 ด฾านพบผลสนับสนุนสมมติฐานที่ 5 โดยการกําหนด
ขึ้นบนพ้ืนฐานของปฏิสัมพันธ์ระหว฽างปัจจัยทางจิต
หรือปัจจัยภายในและปัจจัยทางสังคมหรือปัจจัย
ภายนอกตามแนวคิดของเดนนิสัน , พรีเวท 
และอัฟเฟลกค์ (วิชุดา กิจธรธรรม, 2555: 5; อ฾างอิง
จาก Dennison, Privet, & Affleck, 1980) ที่กล฽าว
ว฽าพฤติกรรมใดๆของบุคคลสามารถทํานายได฾ด฾วย
ปัจจัยทางจิตหรือปัจจัยภายในและปัจจัยทางสังคม
หรือปัจจัยภายนอกพบว฽าพฤติกรรมการเรียนตาม
สมรรถนะวิชาชีพของนิสิตทันตแพทย์มีปริมาณการ
ทํานายที่เพ่ิมขึ้นได฾แก฽ลักษณะมุ฽งอนาคต-ควบคุมตน
เจตคติที่ดีต฽อพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะ
วิชาชีพเชาวน์อารมณ์การถ฽ายทอดทางวิชาชีพการ
สนับสนุนทางครอบครัวสภาพแวดล฾อมทางการเรียน
และเชาวน์การฟันฝุาอุปสรรค 
 โดยตัวแปรลักษณะมุ฽งอนาคต-ควบคุมตนเป็น
ตัวแปรที่มีอิทธิพลการทํานายมากที่สุดใน 7 ตัวแปร
สําหรับพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพของ
นิสิตทันตแพทย์สอดคล฾องกับแนวคิดของดวงเดือน
พันธุมนาวิน และคณะ. (2521: 42) กล฽าวว฽าบุคคลที่
มีลักษณะมุ฽งอนาคต-ควบคุมตนเป็นบุคคลที่มีนิสัย
การบังคับตนเองให฾อดได฾รอได฾หรือเลือกที่จะไม฽รับ
ประโยชน์เล็กน฾อยในทันทีแต฽จะรอรับประโยชน์ที่
ยิ่งใหญ฽หรือสําคัญกว฽าที่ตามมาในภายหลังในที่นี้ขอ
กล฽าวถึงพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพ
ของนิสิตทันตแพทย์ที่ต฾องใช฾ความอดทนบังคับตนเอง
ไม฽เที่ยวเตร฽เมื่อเวลาว฽างต฾องทําชิ้นงานทางทันตกรรม
ส฽งให฾ตรงเวลาที่กําหนดตลอดจนต฾องค฾นคว฾าหา
ความรู฾เพ่ิมเติมเพ่ือจะเชื่อมโยงเนื้อหาทางวิชาการสู฽
การปฏิบัตทางคลินิกที่เกี่ยวข฾องกับชีวิตมนุษย์จึงทํา
ใ ห฾ นิ สิ ต ทั น ต แ พท ย์ อ ด ท น บั ง คั บ ต น เ อ ง เ พ่ื อ
ความสําเร็จทางการเรียนตามวิชาชีพและจบออกมา
เป็นทันตแพทย์ที่มีคุณภาพซึ่งสอดคล฾องกับงานวิจัย
ของสุพัตรา ธรรมวงษ์ (2544) ที่ศึกษาวิชาชีพ
พยาบาลที่มีลักษณะมุ฽งอนาคต-ควบคุมตนมากจะ
เป็นผู฾ที่มีพฤติกรรมการดูแลผู฾ปุวยตามจรรยาบรรณ
พยาบาลมากกว฽าพยาบาลที่มีลักษณะมุ฽งอนาคต -
ควบคุมตนน฾อยและภาสชนก พิชญเวทย์วงศา 
(2551) ที่พบว฽าพยาบาลวิชาชีพที่มีจิตลักษณะมุ฽ง
อนาคต-ควบคุมตนมากมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การมากกว฽าพยาบาลวิชาชีพที่มีจิตลักษณะ
มุ฽งอนาคต-ควบคุมตนน฾อยอย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
.05 และณัฐพล แย฾มสะอาด (2551) ศึกษาตัวแปร
เชิงสาเหตุที่ส฽ งผลต฽อพฤติกรรมการเรียนพบว฽า
ลักษณะมุ฽งอนาคต-ควบคุมตนส฽งผลทางตรงต฽อ
พฤติกรรมการเรียนอย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งนิสิตทันตแพทย์จะมีพฤติกรรมการเรียนตาม
สมรรถนะวิชาชีพหรือไม฽เจตคติที่ดีต฽อพฤติกรรมการ
เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต฽อ
การแสดงพฤติกรรมทางการเรียนของนิสิตทันตแพทย์
สอดคล฾องกับแนวคิดทฤษฎีของแมคไกร์ (McGuire, 
1969: 155-157) เกี่ยวกับเจตคติที่มี 3 องค์ประกอบ
ที่จะทําให฾บุคคลนั้นพร฾อมแสดงพฤติกรรมหรือไม฽
ได฾แก฽ด฾านความคิด (cognitive component) 
คํานึงถึงประโยชน์หรือโทษด฾านความรู฾สึก (affective 
component) ชอบหรือไม฽ชอบเกี่ยวกับสิ่งต฽างๆและ
ด฾านการกระทําหรือพฤติกรรม (conative, action, 
behavioral component) เพราะนําไปสู฽แนวโน฾ม
พร฾อมที่จะแสดงพฤติกรรมเพราะถ฾านิสิตทันตแพทย์มี
เจตคติที่ดี ย฽อมทําให฾นิสิตสามารถเรียนได฾ตาม
สมรรถนะวิชาชีพได฾อย฽างมีประสิทธิภาพสอดคล฾อง
กับงานวิจัยของณัฐพล แย฾มสะอาด (2551) ศึกษาตัว
แปรเชิงสาเหตุที่ส฽งผลต฽อพฤติกรรมการเรียนเจตคติ
เป็นตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีค฽าน้ําหนักความสําคัญรวม
ต฽อพฤติกรรมการเรียนมีค฽าอิทธิพลอยู฽ในลําดับแรก
ของตัวทํานายอ่ืนๆและศุภรางค์ อินทุณฑ์ (2553) 
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ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุทางจิตสังคมและปัจจัยเชิงผล
ด฾านการจัดการกับความเครียดของพฤติกรรมรักการ
อ฽านในนักเรียนวัยรุ฽นพบว฽าเจตคติที่ดีต฽อพฤติกรรมรัก
การอ฽านสามารถทํานายพฤติกรรมรักการอ฽านได฾เป็น
อันดับแรกทั้งในกลุ฽มรวมและกลุ฽มลักษณะทางชีว
สังคมที่ศึกษาและงานของวันวิสา สรีระศาสตร์ 
(2555) สุขจิตรตั้งเจริญ (2556) ส฽วนตัวแปรเชาวน์
อารมณ์นั้นเป็นตัวแปรปัจจัยภายในอีกตัวหนึ่งใน 3 
ตัวที่กล฽าวมาที่บ฽งบอกถึงคุณลักษณะภายในของตัว
บุคคลที่สามารถพัฒนาได฾จะมากน฾อยเพียงใดขึ้นอยู฽
กับประสบการณ์การเรียนรู฾ของบุคคลเพราะการสร฾าง
มนุษย์หนึ่งคนให฾มีคุณภาพเพ่ือตอบโจทย์สังคมได฾นั้น
ปัจจัยภายในจะมี อิทธิพลที่สํ าคัญเช฽นเดียวกับ
เปูาหมายทางการศึกษาในวิชาชีพทันตแพทย์คือนิสิต
ทันตแพทย์จะได฾รับการพัฒนาให฾มีศักยภาพตาม
สมรรถนะวิชาชีพหรือไม฽ตั้งแต฽เข฾าเรียนขณะเรียนและ
จบออกไปประกอบอาชีพนั้นปัจจัยภายในคือเชาว์
อารมณ์จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลให฾นิสิตสามารถ
เรียนได฾อย฽างมีคุณภาพและมีความสุขในการเรียนซึ่ง
โกลแมน (Goleman, 1995: 25-45) กล฽าวเรื่อง
เชาวน์อารมณ์ว฽าการใช฾ชีวิตให฾ประสบความสําเร็จนั้น
เชาวน์ปัญญาไม฽ใช฽สิ่งสําคัญที่สุดแต฽เชาวน์อารมณ์
ต฽างหากที่มีความสําคัญมากกว฽าซึ่งสติปัญญาเพียง
อย฽างเดียวไม฽สามารถทํางานได฾ดีที่สุดถ฾าปราศจาก
เชาวน์อารมณ์เพราะเชาวน์อารมณ์เป็นองค์ประกอบ
ที่จะมาเติมเต็มให฾การดําเนินชีวิตมีความสมบูรณ์เกิด
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันระหว฽างบุคคลเมื่อบุคคล
มีเชาวน์อารมณ์มากย฽อมนําไปสู฽ความสามารถใน
เชาวน์อ่ืนๆ ด฾วยเช฽นกันสอดคล฾องกับแนวคิดทฤษฎี
เชาวน์อารมณ์ของซาโลเวย์ (Salovey, 1990; อ฾างอิง
จาก Goleman, 1995: 43-44) และการ์ดเนอร์ 
(Gardner, 1989; อ฾างอิงจาก Goleman, 1995: 43-
44) และงานของพิสณฑ์ เกิดศิลป฼ (2546) ศึกษา
โมเดลสมการโครงสร฾างของเชาวน์ปัญญาเชาวน์
อารมณ์และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตระดับ
ปริญญาบัณฑิ ตจุ ฬาล งกรณ์มหาวิ ทย าลั ยผล
การศึกษาพบว฽าเชาวน์อารมณ์สามารถทํานาย
คะแนนเฉลี่ ยสะสมซึ่ งส฽ งผลต฽อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาได฾สําหรับปัจจัยภายนอกในการศึกษาครั้งนี้
มีอิทธิพลทํานายพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะ
วิชาชีพของนิสิตทันตแพทย์ในลําดับต฽อมาแสดงให฾
เห็นถึงความเกี่ยวข฾องสัมพันธ์กันในเชิงปัจจัยเชิง
สาเหตุซึ่งได฾แก฽การถ฽ายทอดทางวิชาชีพจะเป็นแบบ
ทางการหรือการถ฽ายทอดทางวิชาชีพอย฽างไม฽เป็น
ทางการเป็นการหล฽อหลอมให฾นิสิตทันตแพทย์ได฾มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให฾เกิดขึ้นค฽อนข฾างถาวร
และสามารถใช฾ชีวิตในการประกอบอาชีพต฽อไปใน
อนาคตได฾ตามแนวคิดของซิมสัน (Simpson, 1979) 
สอดคล฾องกับงานวิจัยของสุชีวาวิชัยกุล (2542) มานะ 
รักษ์วงษ์ (2546) สุวดี เอ้ืออรัญโชติ (2551) โพลี
เซียส และคณะ (Polyzois, and et.al. 2011) ณัฐธ
ยาน์ พงษ์ประวัติ (2552)  ส฽วนการสนับสนุนทาง
ครอบครัวสอดคล฾องกับแนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุน
ทางครอบครัวของดุจเดือน พันธุมนาวิน (2543: 
156-166) กล฽าวว฽าการสนับสนุนทางครอบครัวเป็น
การสนับสนุนด฾านอารมณ์เป็นการพูดให฾กําลังใจ
ปลอบโยนถามด฾วยความรักความห฽วงใยให฾ความ
อบอุ฽นและยอมรับในสิ่ งที่ผู฾ เรียนเป็นด฾านข฾อมูล
ข฽าวสารเป็นการช฽วยเหลือแก฾ไขปัญหาช฽วยหาทาง
ออกที่ดีให฾คําแนะนําให฾คําปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาให฾
รางวัลหรือลงโทษเมื่อทําไม฽ดีให฾ข฾อมูลย฾อนกลับเพ่ือให฾
เกิดความเข฾าใจและสามารถตัดสินใจในสิ่งที่ดีได฾ด฾าน
วัสดุเป็นการสนับสนุนด฾านเครื่องมือเครื่องใช฾วัสดุ
อุปกรณ์เงินและแรงงานซึ่งเป็นการสนับสนุนทาง
สังคมที่สมาชิกในครอบครัวเป็นผู฾ให฾การร฽วมมือซึ่ง
สอดคล฾องกับงานวิจัยของณัฐวัตร ลุณหงส์  (2544: 
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127-128) กิติรัตน์ ชัยรัตน์ (2547) ส฽วนสภาพ 
แวดล฾อมทางการเรียนเป็นตัวแปรหนึ่งที่ เข฾าร฽วม
ทํานายการเกิดพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะ
วิชาชีพของนิสิตทันตแพทย์เพราะมีอิทธิพลต฽อการ
พัฒนาด฾านสติปัญญาหรือการเรียนรู฾ทางวิชาการของ
นิสิตได฾มาจากแนวคิดของมูส์ (Moos, 1976) ได฾แก฽
สภาพแวดล฾อมทางกายภาพในการวิจัยเป็นการศึกษา
ด฾านทรัพยากรวัตถุและสภาพแวดล฾อมทางจิตและ
สั งคม เป็ นการศึ กษาด฾ านทรัพยากรบุ คคลซึ่ ง
สภาพแวดล฾อมทางการเรียนด฾านทรัพยากรวัตถุได฾แก฽
กลุ฽มวัสดุอุปกรณ์เครื่องมืออาคารสถานที่ห฾องสมุด
ห฾องสารสนเทศโสตทัศนศึกษาและบรรยากาศต฽างๆ
และสอดคล฾องกับงานวิจัยของพสชนันนิรมิตรไชย
นนท์ (2549) พงษ์ประเสริฐ หกสุวรรณ และมนตรี 
แย฾มกสิกร (2551) ณัฐพล แย฾มสะอาด (2551)    
อินทิรา บริบูรณ์ (2556) ส฽วนเชาวน์การฟันฝุา
อุปสรรคเป็นตัวแปรหนึ่งที่เข฾าร฽วมทํานายการเกิด
พฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพของนิสิต
ทันตแพทย์เช฽นกันสอดคล฾องกับแนวคิดเกี่ยวกับ
เชาวน์การฟันฝุาอุปสรรคของสตอลท์  (Stoltz, 
1997: 6-13) ที่กล฽าวว฽าบุคคลที่มีเชาวน์การฟันฝุา
อุปสรรคสูงเป็นบุคคลที่สามารถควบคุมสถานการณ์
และอุปสรรคที่ เกิดขึ้นได฾รู฾ว฽าใครหรืออะไรที่เป็น
จุดเริ่มต฾นของปัญหาอุปสรรคและต฾องรับผิดชอบใน
ฐานะเจ฾าของปัญหาหรือต฽อผลที่ตามมามากน฾อยแค฽
ไหนซึ่งสอดคล฾องกับงานวิจัยของเปรมพร มั่นเสมอ 
(2545) โสภิตา พุ฽มดียิ่ง (2547)  
 ส฽วนผลการวิจัยในกลุ฽มย฽อยตามลักษณะชีว
สังคมพบในกลุ฽มนิสิตเพศหญิงสอดคล฾องงานวิจัยของ
ดลฤดี สุวรรณคีรี (2550) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต฽อ
การตัดสินใจศึกษาต฽อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทั่วประเทศผลพบว฽านักเรียน
หญิงมีการตัดสินใจศึกษาต฽อมากกว฽านักเรียนชายส฽วน
สุภาสิณี นุ฽มเนียม (2546) ศึกษาปัจจัยทางสภาพ 
แวดล฾อมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข฾องกับพฤติกรรม
รับผิดชอบต฽อหน฾าที่ของนักเรียนมัธยมศึกษาผล
การศึกษาพบว฽านักเรียนหญิงมีพฤติกรรมรับผิดชอบ
ต฽อหน฾าที่ในโรงเรียนมากกว฽านักเรียนชายและสุมิตรา 
เจิมพันธ์ (2545) ได฾ศึกษาเกี่ยวกับจิตลักษณะและ
ประสบการณ์ที่ เกี่ยวข฾องกับพฤติกรรมการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผล
การศึกษาพบว฽านักเรียนหญิงมีพฤติกรรมการเตรียม
ตัวก฽อนเรียนมากกว฽านักเรียนชายจากลักษณะของ
เพศหญิงที่ต฽างกับเพศชายดังที่กล฽าวมาแล฾วส฽งผลให฾
เพศหญิงมีแนวโน฾มทางการมีพฤติกรรมการเรียน
สัมฤทธิ์ผลมากกว฽าเพศชาย 
 3. ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนตาม
สมรรถนะวิชาชีพกับความสุขในการเรียนของนิสิต
ทันตแพทย์มีความสัมพันธ์ทางบวกอย฽างมีนัยสําคัญ
ทั้งด฾านรวมและด฾านย฽อยเมื่อวิเคราะห์ระดับความสุข
ในการเรียนของนิสิตทันตแพทย์กลับพบว฽านิสิตทันต
แพทย์มีความสุขในการเรียนอยู฽ระดับต่ําถึงปานกลาง
ผู฾วิจัยมีมุมมองว฽าเนื่องจากกระบวนการเรียนการสอน
ตามสมรรถนะวิชาชีพนั้นขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น
ต฾องถูกต฾องไม฽ควรเกิดการผิดพลาดหรือถ฾าจะเกิดการ
ผิดพลาดก็ควรเป็นเรื่องเล็กน฾อยที่ไม฽มีผลกระทบกับ
ชี วิ ต ขอ งผู฾ ปุ ว ยซึ่ ง ลั กษณะของ วิ ช า ชี พทํ า ใ ห฾
กระบวนการเรียนอยู฽ภายใต฾ความกดดันระหว฽าง
คณาจารย์กับนิสิตเพ่ือนกับนิสิตและเจ฾าหน฾าที่ ที่
เกี่ยวข฾องทางการเรียนกับนิสิตทําให฾ต฾องใช฾ความ
ระมัดระวังในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อย฽างเข฾มงวดส฽งผลต฽อสัมพันธภาพระหว฽างกันซึ่ง
สอดคล฾องกับงานของเนตรสวรรค์ จินตนาวลี (2553) 
ศึกษาความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาครพบผลว฽าความสุข
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลอยู฽ในระดับต่ํา
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เพราะสัมพันธภาพกับบุคคลในองค์กรที่ไม฽มีการ
ช฽วยเหลือกันไม฽มีความสามัคคีและไม฽มีความสุขอัน
เกิดจากความสําเร็จในงานที่ตนกระทําอยู฽ทําให฾ไม฽เกิด
ความภาคภูมิใจในตนเองและรู฾สึกชีวิตไม฽มีคุณค฽าทํา
ให฾ เกิดการลาออกและความสุขอันเกิดจากการ
ตระหนักในคุณค฽าไม฽ตระหนักในหน฾าที่ที่จะทําให฾
ผู฾ปุวยหายและกลับบ฾านได฾และพยาบาลไม฽ค฽อยได฾
แสดงความสามารถไม฽ว฽ากับเพ่ือนร฽วมวิชาชีพหรือต฽าง
วิชาชีพจึงรู฾สึกว฽าไม฽ได฾รับการยอมรับในสังคมและ
เจริญขวัญ นําพา (2554) พบว฽าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนจึงกล฽าวได฾ว฽าระดับความสุข
เป็นผลมาจากกระบวนการต฽างๆและปัจจัยภายในตัว
บุคคลที่เกี่ยวข฾องประสบการณ์การเรียนรู฾เดิมของแต฽
ละคน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 
 1. การคัดเลือกนิสิตทันตแพทย์สามารถใช฾
คุณลักษณะทางจิตได฾แก฽ลักษณะมุ฽งอนาคต-ควบคุม
ตนและเจตคติที่ ดีต฽อพฤติกรรมการ เรียนตาม
สมรรถนะวิชาชีพเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกได฾เพราะมี
อํานาจในการทํานายพฤติกรรมการเรียนตาม
สมรรถนะวิชาชีพทันตแพทย์ได฾ในอันดับแรกและ
อันดับรองลงมานอกจากนั้นยั งสามารถพัฒนา
พฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพของนิสิต
ทันตแพทย์ให฾สูงขึ้นผ฽านการจัดกิจกรรมต฽างๆในการ
ส฽งเสริมให฾นิสิตทันตแพทย์มีพฤติกรรมการเรียนที่
สูงขึ้นจะได฾เอ้ือต฽อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพทันตกรรม 
 2. การจัดการเรียนการสอนในคลินิกควร
คํานึงถึงความแตกต฽างระหว฽างบุคคลของนิสิตโดย
นิสิตทันตแพทย์ที่มีสภาพแวดล฾อมที่ไม฽ดีและได฾รับ
การถ฽ายทอดทางวิชาชีพน฾อยควรได฾รับการส฽งเสริมให฾
มีสภาพแวดล฾อมทางการเรียนที่ดีและได฾รับการ
ถ฽ายทอดทางวิชาชีพมากกว฽านิสิตกลุ฽มอ่ืนๆจึงจะทํา
ให฾มีพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพทันตก
รรมทัดเทียมกัน 
 3. การจัดสภาพแวดล฾อมทางการเรียนที่
เพียงพอต฽อความต฾องการของนิสิตทันตแพทย์จะทํา
ให฾นิสิตนิสิตมีพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะ
วิชาชีพเพ่ิมสูงขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต฽อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทางคลินิกมากขึ้นจากผลการวิจัยพบว฽า
นิสิตทันตแพทย์ส฽วนใหญ฽มีความคิดเห็นกับการจัด
สภาพแวดล฾อมทางการเรียนที่ไม฽มีความพร฾อมต฽อ
ความต฾องการนอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบด฾วยว฽า
สภาพแวดล฾อมทางการเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเชาวน์
อารมณ์ส฽งผลต฽อพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะ
วิชาชีพทันตแพทย์ โดย เฉพาะในกลุ฽ มที่ บิ ดามี
การศึกษาต่ําจะได฾รับอิทธิพลมากกว฽ากลุ฽มอ่ืนๆดังนั้น
นิสิ ตทันตแพทย์กลุ฽ มนี้ ควร ได฾ รับการดูแลให฾มี
สภาพแวดล฾อมทางการเรียนมากกว฽ากลุ฽มอ่ืนๆและ
ควรได฾รับการพัฒนาเชาวน์อารมณ์ควบคู฽ไปพร฾อมๆ
กันเพ่ือให฾นิสิตมีพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะ
วิชาชีพทันตแพทย์สูงขึ้น 
 4. นิสิตทันตแพทย์ควรได฾รับการส฽งเสริม
คุณลักษณะทางจิตด฾านเชาวน์อารมณ์เจตคติที่ดีต฽อ
พฤติกรรมการเรียนลักษณะมุ฽งอนาคต-ควบคุมตน
และเชาวน์การฟันฝุาอุปสรรคพร฾อมๆกันและมีการ
สนับสนุนทางสังคมคือมีการถ฽ายทอดทางวิชาชีพทันต
แพทย์อย฽างเข฾มข฾นเพ่ือให฾นิสิตมีพฤติกรรมการเรียน
ทันตแพทย์ได฾ตามมาตรฐานที่กําหนดไว฾ของหลักสูตร
โดยเฉพาะอย฽างยิ่งนิสิตทันตแพทย์ที่บิดา/มารดามี
การศึกษาต่ําและบิดา/มารดามีรายได฾ต่ํ าซึ่ งผล
การศึกษาครั้งนี้แสดงให฾เห็นว฽านิสิตทันตแพทย์กลุ฽ม
ดังกล฽าวจัดว฽าเป็นกลุ฽มเสี่ยงต฽อการมีพฤติกรรมการ
เรียนต่ํากว฽ามาตรฐานทางวิชาชีพ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรทําวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาบริบท
ของการดําเนินชีวิตของกลุ฽มนิสิตที่บิดา/มารดามี
การศึกษาต่ํามีรายได฾ต่ําและสภาพแวดล฾อมทางการ
เรียนที่ไม฽ดีแต฽กลับมีเชาวน์อารมณ์สูงและสามารถ
เรียนตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพทันตแพทย์ได฾ 
 2. ควรมีการสร฾างต฾นแบบชุดฝึกเพ่ือพัฒนา
ปัจจัยทางจิตของนิสิตทันตแพทย์เช฽นลักษณะมุ฽ง
อนาคต-ควบคุมตนเชาวน์อารมณ์และเจตคติที่ดีต฽อ
พฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพแล฾วทําวิจัย
เชิงทดลองประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ชุดฝึกดังกล฽าว 
 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบนิสิตชั้นปีที่ 5 
กับชั้นปีที่  6 ว฽ าปัจจัยทางจิตสั งคมมี อิทธิพลที่
แตกต฽างกันหรือไม฽ถ฾ามีจะได฾มีการส฽งเสริมพัฒนา
ต฽อไป  
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